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Introducing class discussion into junior-high school classes: 
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８） 山田真紀「中学校における学級活動 “話合い活動” の導入に関するアクションリサーチⅡ：授
業分析と質問紙調査の基礎データ」『椙山女学園大学教育学部紀要』第13号，2020年３月。
９） 前掲論文。
10） 清水弘美『新学習指導要領対応　小学校「特別活動」の年間指導モデル』学事出版，2018年，
33頁。
